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成長超過35%， Impact Factor 前5%之論文由前一年100
篇，成長到150篇；三年來，高引用率(HiCi)論文成長87%
達73篇；Science、Nature、Cell、Journal of American 
































































































































































































I007 2/17(二)PM2:00-5:00 微利經濟時代的企業財務規劃與管理 東吳大學會計學系 詹乾隆教授
I008 2/24(二)PM2:00-5:00 微利經濟時代的人力資源管理實務 莊周企業管理顧問有限公司 周昌湘總經理









gov.tw/edu   
                 2.自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科
技管理
                3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：1. I020：9:00-12:00
                2. I026：18:30-21:30











                2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
                3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              




































2/17(二)《黑衣新娘》The Bride Wore Black 
2/21(六)《偷吻》Stolen Kisses 














時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/2/19 (四) 
10:30∼







Department of Biochemistry, 
Vanderbilt University School of medicine, 
USA
Histone Methylation,  







3/07(六) 《 兩個英國女孩與歐陸》Two English Girls and the 
Continent
3/10(二)《美女如我》A Gorgeous Bird Like Me 
3/14(六)《日以作夜》Day for Night 
3/17(二)《巫山雲》The Story of Adele H 
3/21(六)《零用錢》Small Change 
3/24(二)《消逝的愛》Love on the Run 
3/28(六)《鄰家女》The Woman Next Door 
3/31(二)《最後地下鐵》The Last Metro
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間： 2009.02.03∼2009.03.31  
每星期二、星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
主 辦：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加
之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計
